




















epistemology,  the  article  intends  to  comprehend:  the  phenomenon  of  citizen  distrust  with  social 
institutions of the Chilean State, the distrust of the citizen against the current market logics such as the 
commodification of the social relations, and finally, the distrust between citizens in everyday spaces. The 









en  una  epistemología  renovada,  el  artículo  busca  comprender:  el  fenómeno  de  la  desconfianza  del 
ciudadano con instituciones de la sociedad y del Estado chileno, la desconfianza del ciudadano frente a 










Las  movilizaciones  sociales  y  las  protestas  que  proliferan  desde  el  año  2006  en  Chile  motivaron  el 
desarrollo de la investigación que sustenta los resultados que aquí se presentan. El Informe del Programa 





















situaciones de desconfianza  y descontento.  Las  fuentes de  información  son  variadas  y diversas;  a  las 
encuestas de percepción desarrolladas por el PNUD desde el año 1998 en adelante, se suma una revisión 
de la prensa escrita, nacional y regional, desde 1990 hasta el año 2013, en la que se rastrea una narrativa 















humanos  incapaces  de  organizar  su  convivencia  sin  afán  destructivo,  sería  pues  necesario  crear  una 
instancia súper‐estructural con plenos poderes,  incluido el punitivo, que conocemos con el nombre de 
Estado, para que la sociedad pueda existir finalmente como tal. Hobbes escribe que “en su estado natural 





famosa  apología  del  bon  sauvage,  alega  en  favor  de  un  derecho  natural  que,  no  obstante,  se  debe 











a este  impostor; estáis perdidos si olvidáis que  los frutos son de todos y  la tierra de nadie!” (Rousseau 
1923:33). De allí entonces,  como es  sabido,  la necesidad de un pacto o  contrato  social. En Rousseau 
podemos inferir una desconfianza referida a una desviación de la condición humana. Pero en ausencia de 
comprobación empírica, la discusión acerca de la naturaleza buena o mala del ser humano es infructuosa. 




Sin embargo, curiosamente,  la desconfianza no ha  tenido un valor objetual en  la gran mayoría de  las 
ciencias sociales. Teniendo por el contrario la confianza tal estatus, se podría suponer que la desconfianza 
sería algo así como  su opuesto  semántico, pero en estricto  rigor  las cosas  son algo más complejas. Si 
partimos nuestro recorrido por  la  literatura especializada, en sociología por ejemplo, con el tema de  la 





del  foco  de  interés.  Por  su  parte,  se  podría  suponer,  con  poco margen  de  error,  que  para  la  socio‐
fenomenología de Schütz el acercamiento empático de significaciones propias del mundo de la vida social 
implicaría  igualmente  la  emergencia  de  un  fenómeno  de  confianza  recíproca.  Cabe  igualmente  una 
mención para Goffman, gestor de la llamada sociología dramatúrgica, quien escribe: “Cuando un individuo 













































puesto  que  ella  tiene,  por  ejemplo,  tres  niveles  de manifestación:  uno macro,  que  remite  al  tipo  de 
relaciones  que  establecen  los  individuos  con  el  Estado  o  con  el Mercado;  otro meso,  que  evoca  las 
relaciones intergrupales de distinta naturaleza; por último un nivel micro, que plantea el problema de las 
relaciones interpersonales. A primera vista, ya sea por vocación o por historia, la sociología, la antropología 
y  la  psicología,  parecieran  poder  distribuirse  respectivamente  los  estudios  en  los  tres  niveles  antes 





investigadores  vienen  trabajando  desde  hace  ya  bastante  tiempo.  Por  ejemplo,  podríamos  intentar 
establecer algún puente entre las preocupaciones nuestras y las de Pierre Rosanvallon –quien integra el 





trabajo  de  Robert  Castel  y  la  proliferación  actual  de  incertidumbres  que  corroen  fuertemente  las 
subjetividades sociales contemporáneas. Una hipótesis interesante podría consistir en decir que a mayor 
complejidad en sociedades de capitalismo integrado (globalizado, planetarizado) corresponde una mayor 
desconfianza de  los ciudadanos. En sociología  latinoamericana en particular  (por ejemplo, el brasileño 
Octavio  Ianni)  se ha observado que uno de  los problemas  fundamentales de  la  “globalización” era  la 





















ello de  resultar accesible!”  (Latour 2001:26). Asumiendo este aspecto central de  la  reflexión del autor 
antes mencionado, no podemos sino constatar que en nuestro lenguaje cotidiano, rutinizado, el común 
















El  campo de estudios de  los  imaginarios  sociales es un  terreno  fértil, desde el punto de  vista de  sus 
antecedentes en las ciencias sociales y de gran actualidad por su aplicabilidad a diversos ámbitos de la vida 
social.  Ya  en  los  inicios  de  la  sociología  como  disciplina  científica  autónoma,  en  su  estudio  sobre  las 












las  sociedades no  tienen ningún  fundamento metafísico, ni biológico, ni de  cualquier otra naturaleza. 
Devuelve así a los seres humanos la responsabilidad de configurar en la praxis social misma ciertas formas 
de convivencia que no son otras que instituciones imaginario‐sociales, es decir formas intersubjetivamente 
aceptadas. Por cierto, el autor distingue dos alcances de  los  imaginarios sociales: son a  la vez, facultad 






















imaginación  simbólica  es  un  factor  de  equilibrio  psicosocial”  (Durand  1964:119).  De  lo  anterior  se 
desprende que lo imaginario es una facultad por medio de la cual los individuos y la sociedad interpretan 














hegeliano  como  marxista.  Por  su  parte,  para  el  sociólogo  español  Juan‐Luis  Pintos,  a  partir  de  una 
concepción teórica constructivista sistémica, los imaginarios sociales son esquemas de inteligibilidad de lo 
social, incluso en los términos de creación proyectiva de una sociedad. Baczko introduce una relación entre 
imaginarios  sociales  y  poder  confiscador  de  autonomía  y  manipulador  de  símbolos  que  permitan 
garantizar  la  conservación  o  reproducción  de  aquél.  El  sociólogo  posmodernista  Maffesoli  ve  en  las 




Finalmente,  para  nuestra  investigación  sobre  imaginarios  sociales  y  desconfianza,  entenderemos  en 
primer lugar los imaginarios sociales como múltiples y variadas construcciones mentales compartidas de 
significancia práctica del mundo, en sentido amplio, destinadas al otorgamiento de sentido existencial. La 
desconfianza  tendría  en  tal  sentido,  un  trasfondo  imaginario  social.  Lo  que  equivale  a  decir  que  la 
desconfianza,  en  estos  términos,  tiene  su  origen  ya  no  principalmente  en  factores  afectivos  que 
generalmente  suelen  acompañar  rupturas  de  la  confianza,  sino  en  significaciones  socialmente 














razones por  las  cuales  se debía orientar  la mirada analítica a  la dimensión  subjetiva de  la política en 
particular, a la subjetividad social en general. Lechner evoca una fuerte “erosión de los mapas mentales” 













Por ejemplo,  se ha planteado  la existencia del malestar  social a partir de  la existencia de un proceso 
acelerado de  cambios  (y el  consecuente peso de  la  cultura  tradicional); el hecho de una  complejidad 
creciente  de  la  vida  social  (con  la  irrupción  violenta  de  nuevas  tecnologías);  el  fenómeno  de  la 
individualización (en relación con el quiebre del vínculo social anterior); y la factibilidad o no de proyectos 
individuales  (la cuestión de  las oportunidades y de  las amenazas). Respecto de  la desconfianza,  se ha 






considerado “poco creíble”) e  individual  (cuestión que se une a cambios en  la  institución  familiar); y a 
problemas asociados directamente, al modelo económico, con  la percepción según  la cual habría en él 
“ganadores” y también “perdedores”. De esta manera la desconfianza se vincula paulatinamente con el 

















desconfianza  y malestar  en Chile, que  invita  abiertamente  a pensar  la  existencia de una  subjetividad 
negativa en Chile. Así es como si bien se ha sostenido que en un principio ese malestar era difuso, se 
encontraba contenido y no se expresaba socialmente, en la actualidad se trataría de un tipo de malestar 
cada  vez  más  explícito  y  activo,  el  que  se  expresaría  de  manera  colectiva.  El  incremento  de  las 
manifestaciones sociales y del malestar de las personas con la sociedad, se daría en paralelo al aumento 












temas,  que  pueden  interpretarse  en  grandes  sub‐áreas,  como  son:  emergencia  del  fenómeno  de  la 
desconfianza  a  nivel micro  (referido  a  relaciones  entre  individuos  en  los  planos  laboral  y  territorial); 
desconfianza a nivel meso (referido a relaciones entre grupos sociales o entre personas e  instituciones 




















tantas  modernidades,  a  menudo  confundida  en  América  Latina  con  modernización,  no  exenta  de 
estructuras y valores pre‐modernos, ha llevado a cabo procesos imperfectos de individualización, sobre la 


























pre‐moderno  ya  señalado,  simultáneamente  en  el  funcionamiento  adecuado  del  mercado  y,  en  una 
estrecha  conexión  con  lo anterior, en un  individuo aislado de  la  sociedad;  lo político,  lo asociativo,  lo 
reivindicativo social, constituyen una preocupación prescindible (o, en el mejor de los casos, meramente 





imaginario  individualista‐propietario. En otras palabras, un  sistema  social que no permita  la movilidad 
ascendente,  un  sistema  político  que  frustre  expectativas  de  los  individuos,  un  personal  político  que 
mediante  actos  de  corrupción  satisfaga  en  primer  lugar  expectativas  de  individuos  dedicados 
precisamente a la política, un sistema económico que sin transparencia en los mecanismos internos del 
mercado engañe a los individuos o que, por efecto directo o indirecto de una crisis económica, privase a 






estrategias  vitales  individuales,  el  auto‐cuidado  individual,  etc.  Al mismo  tiempo,  esa  ideología  logra 
finalmente  una  mutación  interna,  en  forma  paradójica,  que  la  auto‐convierte  en  una  no‐ideología, 














condicionamiento  meramente  utilitarista  (con  arreglo  a  fines  individuales)  que  abre  un  punto  de 







Se  instaura  así  lo  que  podríamos  denominar  una  suerte  de  nihilismo  social,  que  somete  a  crítica 












Lechner  ha  señalado,  por  ejemplo,  que  los  procesos  de  transición  son  un  caso  límite  que  ilustran 
dramáticamente cuán difícil resulta neutralizar el miedo a las amenazas, reales o imaginarias, para explicar 
que estos procesos se constituyen en el  lugar central de  la  incertidumbre. A través de nuestro trabajo, 






de  los  procesos  de  modernización  en  América  Latina  es  que  mientras  las  democracias  legitiman  las 
transformaciones sociales a través de la legalización de los actos, generan al mismo tiempo incertidumbres 
y por ende debilitamiento de  la misma al demostrar que  toda  verdad definida por el populismo o el 
autoritarismo puede  ser  revocada  a  través de  los procesos  institucionales propios de  la  legalidad.  En 








resultados  pueden  ser  objeto  de  nuevas  interpretaciones  y  de  nuevos  análisis  en  el  curso  de  la 
























Este  artículo  es  parte  del  proyecto  de  investigación  Fondecyt  N°  1130738.  Los  autores  agradecen  a 
CONICYT Chile por el financiamiento. 
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